




















































































































































































































































































































































































































































































































































44 図 4は北京在住の友人を頼んで現地に行って，撮影された写真になる。図 4は現




※図 5のマップは「腾讯地图」より（2020年 3月 9日アクセス），図 4は 2020年
3月 7日に撮影した写真である。
図 4（44）
図 5
２５３北京歙県会館に関する一考察
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